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El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar la relación 
entre el Clima Laboral y Calidad de Servicio en de la Dirección Regional Forestal y 
Fauna Silvestre de Madre de Dios -2017. 
El estudio es de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional de corte 
transversal, la población de estudio está constituida por 68 trabajadores para la 
muestra se consideró al total de la población. para el recojo de datos se utilizó dos 
cuestionarios, uno para medir la variable Clima Laboral con 24 preguntas y otra 
para medir la Calidad de Servicio con 44 preguntas las mismas que fueron 
sometidas a prueba de fiabilidad alfa de cronbach 0,937 y 0,949 respectivamente. 
Se demostró la existencia de correlación entre la variable clima laboral y calidad de 
servicio de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre de Madre de Dios-2017, 
siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.707 denotando una 
correlación positiva media a un nivel de significancia de 0.05. 
 
















This research study aims to determine the relationship between the Labor Climate 
and Quality of Service in the Regional Forestry and Wildlife Division of Madre de 
Dios -2017. 
The study is a non-experimental descriptive correlational cross-sectional study, the 
study population consists of 68 workers for the sample was considered the total 
population. For data collection, two questionnaires were used, one to measure the 
variable Labor Climate with 24 questions and another to measure the Quality of 
Service with 44 questions the same ones that were subjected to alpha reliability test 
of cronbach 0,937 and 0,949 respectively. The correlation between the labor climate 
variable and the quality of service of the Madre de Dios Regional Forest and Wildlife 
Management-2017 was demonstrated, with Pearson's correlation coefficient of 
0.707 denoting an average positive correlation at a level of significance of 0.05. 
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